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EPSG 1046G
Inschrift:
Transkription: 1 Θαῤ(ῥ)υπτόλεμος.
Anmerkungen: 1: Die Schrift verläuft - mehr oder weniger - in einem Halbkreis, unten beginnend.
Übersetzung: Tharrhyptolemos.
Kommentar: Es handelt sich um den Teil einer Grabstätte.
Sprache: Griechisch
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Einfache Grabstele in Form eines Prismas
Maße: Höhe: 18-20,5 cm
Breite: 36 cm
Tiefe: 26 cm
Zeilenhöhe: 2-5 cm
Datierung: 6. Jh.v.Chr.: "?vi BC" LGPN-01, p 209 (s.v. Θαρρυπτόλεμος).
Herkunftsort: Thera
Fundort (historisch): Thera (http://pleiades.stoa.org/places/599973)
Fundort (modern): Santorin (http://www.geonames.org/252919), "in arce aut prope arcem" IG-12-03,
00787.
Aufbewahrungsort: Athen, Nationalmuseum
Konkordanzen: IG-12-03, 00787, http://epigraphy.packhum.org/text/76322
IGA 463
Literatur: LGPN-01, p 209 (s.v. Θαρρυπτόλεμος).
Abklatsch:
EPSG_1046G
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: weiß
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Anmerkungen: An den Rändern leicht vergilbt, an manchen Stellen durchlöchert.
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